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NOTA ; Els articles publicats en
aquesta revista expresen únicament,
l'opinió dels propis autors.
Totes aquel1es persones que es
v u l g u i n suscriure a la Revista "Sant
Joan" que passin pel local social
d e l Centre Cultural els horabaixes
de les 6.30 a les 8.30 o bé ho ma-
n i f e s t i n per escrit al Centre Cultu-
ral de Sant Joan, C/ Bel 1 avi sta,13
COL·LABORADORS
Carlos Costa i Salom
Arnau Mates i Dalmau
Toni Bauçà i Mates
Maria Company i Nicolau
tranc isca Barceló i Costa
Magdalena Rebassa i Riera
Joan Matas i Gayà
Pep Gayà i Rotger
Bàrbara Mates i Sastre
Joan Jaume i Ni.gorra
Miquel Florit i Huguet
Manuel Bauza
ES PREGA A TOTS ELS QUI VULGUIN
COL·LABORAR AMB AQUESTA REVISTA
SANT JOAN , QUE FACIN DE VEURE
ALGO DE L'EQUIP DE COL·LABORADORS
JA L'ADVERTIM PER ENDAVANT QUE
SERÀ MOLT BEN ARRIBAT, TOTS
AQUELLS INTERESSATS EN PUBLICAR
PUBLICITAT TAMBE PODEN CONTACTAR
AMB NOSALTRES. GRÀCIES
•tena
Comença una nova etapa de la Revista Sant Joan que
edita periòdicament el Centre Cultural de Sant Joan.
A més del canvi de President també hi ha hagut una remo_
del.lació total dins la secció del Butlletí, iníormatiu
del Centre Cultural. S'ha format un nou equip de redaje
ció, més réduit que el nombre de seccions el qual súpo-
se molta de feinai per tant, seria desitjatble, per
part nostra, sortissin ajudants per ampliar-lo.
Nosaltres feim ei possible perquè el butlletí acon-
seguesqui els objetius que pertoca i per el que es . : va
crear: atendrem, sobretot, a la informació del poble i
també intenterem donar altres notícies, informatives u
orientatives, no polítiques, damunt certs temes que
creim poren interessar als santjoaners.
Hem recalcat l'expressió "no polítiques" perquè en
aquest terreny férem tot quan sigui per conservar la
nostra imparcialitat el que no vol dir que no ens pro-
nunciem damunt tot el que creim que sigui injust o da-
munt certes situacions que siguin objecte 'd'aclaracíó
de part de les entitats competents.
Creim necessari una secció de cartes al director o-
berta a tothom i que es publicaran Íntegrament al but-
lletí sempre i quant vaguin debudament signades amb el
nom o pseudònim, però correctament firmades i acompanya_
des del nombre del carnetd'identitat. t'ora aqueixes
condicions ens vorem amb la necesitat de no publicar-
ies.
Com veis, hem tornat al sistema de la fotocòpia.
Malgrat d'imprempta sigui molt més hermosa, creim que
el nou sistema que ara donarem es més artessà ;encara
que suposi un desenvolupament monetari més costos.
Resmés, solament dir que la nova dirrecció del but-
lletí Sant Joan, dessitjam als seus lectors una compreri
sió cap a nosaltres i que estam oberts a l'oferiment de
totes aquelles persones que hi vulguin col.loborar.
GRÀCIES.
Domam la
mà als
ajuntaments,
construïm
Mallorca
plegats.
FI Corneli Insular de Mallorca du a terme en col labo-
ració amb els municipis petits de l'illa, un ambiciós programi
de realitiacions que és el resultat d'una estreta cooperació
en matèria tècnica, jurídica i econòmica i en una amplia pla-
taforma d acción» en els camps més importants de l'activitat
ciutadana duria
El Consell Insulat de Mallorca ofereix als diversos mu-
nicipis una ajuda inestimable en matèria dassistència social
als ciutadans, de foment de la cultura popular, de dotacions
d infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de les
activitats econòmiques i socials, de creació de llocs de feina,
de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient
i de tot quant s lia de menester perquè els petits municipis
de la nostra illa puguin disposar d'tines dotacions d infrastruc-
tura adequades a les seves necessitats
Per nosaltres,
els niés petits són els
niés grans.
cortsr.i.L INSULAR OE MALLORCA
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Viento dominante
El let <iii En il in ti
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ca l a de l ' E s g l é s i a . I com cada any
h i va h a v e r j u g u e t e s pe r t o t s e l s
n i n s i n ines , i per t o t s els qui no
son t an n i n s . Més t a rd to t e ra b r u -
tor i p a p e r u m . A q u e t s reis d ' a n g u a n y
han e s t a t un poc b r u t s .
bra a q u e s t p o b l e com ja és t r ad i c i ç j
nal amb els f o g a r o n s i bene ides que
p e r t o q u e n j u n t a m e n t a m b e l s cove t s
de l s q u i n t o s .
— La nit de dia 21 del més passat
d u e s j o v e s S a n t j o a n e r e s v a r e n t e n i r
un a c c i d e n t a la c a r r e t e r a que va a
S i n e u j u s t a m e n t amb dos j o v e s sine
v e r s . La sor t a c o m p a n y à a les Sant-
joaneres ja que en p o g u e r e n sor t i r
be , e n c a r a que ben c o p e t j a d e s . des-
de a q u í d e s i t j a m que ben av i a t ob li.
d i n a q u e s t i n c i d e n t .
-- A la d i s c o t e q u e Kiss el nos t r e
dor del concurs de j is tes i a c u d i t s
Un p a r e l l de d ies més t a rd conv¿
dà a to ts els S a n t j o a n e r s que l ' a n i _
m a r e n t i n s e ] d a r r e r m o m e n t . E l p r e
mi li fou e n t r e g a t de les m a n s d en
Xesc For tesa .
E n h o r a b o n a .
Pe per la vila
-- Pareix que regalen cotxes nous,
només es veu gent del poble amb
cotxes nous de trinques.
-- Ell encara aquest brollador nou
vessa la m i t a d d'aigua.
-- Qualque encalçaburino encara vo-
l a t e t j a per la v i l a , devers el camp
s'en hi ha vist un de blau,també se
l'ha v i s t devers el "burinodrom".
LMjLZ/* I
-- Les obres de la nova residència
estan aturades, segons pareix ja se
ran per la quarta edat.
— Devers el camp de fuLbol les pa-
rets es moven, n'hi ha una que s'ha
fet un pam enrera.
-- El poble veí de Vilafranca aque^
tes darreres setmanes ha estat l'obi
jectiu d'uns robatoris i ha estat
tan gros que el b a t l e s'ha v i s t o-
bligat a demanar l'ajut al v eins,jp
que segons ell la guardià civil no
és capaç de sol.lucionar-ho.
— Ca madò Blanc ja no pareix el
era. La madona ho ha canviat tot de
cap a peus: cintes de video, j o g u i -
n r s, més rev i síes...Això va bé.
-- Els alumnes tornaren a les aules
després d'unes vacances de Nadal
que semblaven curtetes.
-- El rector enguany no ungí els a^
s istents a la missa amb honor a
Sant Blai,ja que ho manà L'Església
Els que volgueren ésser ungits ha-
gueren d'untar-se ells mateixos.
-- hi club Temps Lliure organitzà
una ballada amb el grup " La Creá^
ción el passat dia 2i a la casa
de C u l t u r a , on asistiren un bon gr¿
pat de persones amb ganes de ballar
— Per deixar més espai per ballar
millor al PUB del Centro s'han fet
modificacions,ja no pareix el mateix
ara veurem si ho tornen posar igual.
Dies passats va venir a Sant J £
an un equip de la TVE a Balears amb
la intenció de fer un capítol da-
munt Consolació dins els programes
dedicats als Santuaris de Mallorca,
segons s'ha dit el programa damunt
Consolació s'emetrà el dia 21.
r-^ 1
Sant Joan
CANVI EN T,A PRESIDENCIA DEL CENTRE
CULTURAL
En l'Assemblea de] Centre Cultja
ral celebrada el passat dia 14 de
gener, es va produir un canvi en la
Presidència del Centre Cultural de
Sant Joan; va esser elegit nou Pre-
sident, en Nino Company Pérez que
encapçalava l'única candidatura pr£
sentada, en la que hi figuraven com
a Vicepresi dent Joan Mates i Gaià ,
Maria Company i Nicolau com a Secre?
tari i Antoni Bauçà i Mates com a
Tesorer. Ara hauran d'ésser anome-
nats com a vocals els representants
de les diferents seccions de 1 ' E n t i_
tat .
Enhorabona i endavant .
WB
music-ixir
S'l LLOT
CARTA ï)E PRESENTACIÓ
Amb els ànims rebuts per un grup
de col·laboradors i amb moltes ga-
nes de ter teina he aceptat el nou
càrreg de director d'aquesta revis-
ta SANT JOAN que te ja una història
dins el poble i una llista molt
llarga de col·laboradors i amics
que ja des d'el principi han anat
canviant-se i renovant-se.
Començam així doncs una nova e-
tapa d'aquest bolletí que esperam
pugui igualar-se als anteriors i i£
tentarem també, si pot ésser, supe-
rar-lo fent una revista agradable a
tots.
Com ja he dit,han .est at aquests
col·laboradors que m'han decidit a
emprende aquesta tasca, així com
ells han confiat en jo esper jo po-
der confiar en ells amb el que pu-
gui manester. Al igual que confio
en aquests col·laboradors més dire£
tes, confio es que tothom que vul-
gui ajudar-nos o simplement li int£
resi publicar qualque article es di_
rigesqui a nosaltres»
Agraint la col·laboració a tots
per anticipat; esperant que discul-
peu les faltes que sempre poden so£
gir hem despediré desitjant que la
nova direcció sigui per be de la re_
vista i del poble "Sant Joan".
Moltes gràcies
Nino Company
XVIII CERTAMEN POÈTIC
lïerge de Consolació
«Festa d'es Pa i es Peix»
Patrocina: MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE SANT JOAN
Organitza: CENTRE CULTURAL DE SANT JOAN
~*3
1.) Podran prendre part en aquest certamen tots els poetes que ho desitgin.
2)-Els treballs, que es presentaran per triplicat, podran tenir una extensió
mínima de 14 versos, i ésser escrits en la nostra llengua.
3)-Els poemes duran titol y lema, però sense signar, acompanyats d'una
plica dins sobre tancat, que contengui el nom i l'adreça de l'autor i el lema
a l'exterior del sobre Els concursants al premi local ho faran constar a
continuació del lema.
4)-El tema dels poemes, haurà de fer alguna menció a la Verge de
Consolació, al seu Santuari o a la festa que se li dedica.
5)-EI termini d'admissió acabarà el dia 20 de febrer de 1989. Les obres es
podran entregar, o enviar per correu, al Centre Cultural de Sant Joan.
6)-S'estableixen els següens premis:
1." dotat amb quince mil pessetes i placa d'honor.
Accésit dotat en cinc mil pessetes i placa.
Accèssits consistents en una placa, que es concediran segons
el criteri del Jurat.
Cinc mil pessetes i placa d'honor al millor poema d'autor local.
7)-Els premis podran ser declarats deserts, però no podran ser dividits.
8) L'acte de concessió dels Premis se celebrarà en el Santuari de Consolació,
durant l'entremig del concert musical, a la tarda del diumenge 5 de març de 1989.
9)-EI veredicte del Jurat, que estarà format per diferents personalitats de
les nostres lletres, serà inapel·lable El lema de les obres guanyadores es donarà
a conèixer abans de la festa, per la premsa. L'entrega de premis s'efectuarà a
l'horabaixa, en el Santuari, durant el transcurs de la festa.
10) Tots els poemes seleccionats pel Jurat seran publicats a la revista
Sant Joan, que edita el Centre Culiural
SANT JOAN, GENER 1989
Col·laboració
PERSONES DLL POBLE
Patrocinada pel consell Insular
de Mallorca i organitzat per l'Asso
ciació de Pressa Forana de Mallorca
va tenir lloc, el dia 16 de desem -
bre, l'entrega de premis i diplomes
de la "II Convocatòria de Persones
del Poble".
A l'acte, que es va celebrar a
Sant Joan en el decurs d'un sopar,
hi assistiren els representants de
les disdintes revistes i les perso-
nes que aquestes havien sugerit per
rebre el merescut homenatge, així -
com el Vicepresi dent del C.I.M. Gu^L
1 lem Vidal.
La revista "Sant Joan" va pre -
sentar Ant o n i Bauzà Matas "Es Cela-
dor", en reconeixament de la tasca
duita a terme al llarg dels anys al
sevei del poble.
Les persones presentades per la
revista "Llucmajor de p i n t e en am-
ple",la revista "Bona pau",i la re-
vista "Can Picafort" varen ésser
els distingui t s ± tots varen rebre
el corresponent Diploma.
Carles Costa
POESIA
11
 SANT ANTONI EN EL DESERT 1989
Deixa les seves riqueses
per prende rustics camins
cercant pel Senyor fineses
caminant desert endins
tot descais i encoratjat
amb constància i valentia
i entre els animals gaudia
en tendresa, el Sant Abat
vivia tant sols per ells
protegint la seva vida
fou son palau una cova
entre boseatje esquebrós
etmetent, i piadós
visquent per Déu tota prova
cruixia es sòl els seus peus
la nit crua, i desolada
horabaixa i matinada
entre els animalets seus
la serpent, i l'escorpí
la porselleta, o conill
apartava del perill
fins el moix i el ratolí
làu prop d'ell voletejava
tent d'escolta al seu entorn
i tant de tart, com de jorn
els atani'a i parlava
dormia amb ells en la nit
dins la cova amb terenyines
i resava enfervorit
suaus pregàries divines.
B. Mates i Sastre .
Col·laboració
RACONS DE DEU
El consumisme necessita una cura
"Racó de Déu" és el nom d'un r ja
c ò , p e t i t i h u m i l , pobre, del J o n -
q u e t , adosât a una torre de m o l í .
Es la "capella" del Jonque t. Es
la "s e u ' • d e l Crist o b l i d a t en un
món de marginació. Es el racó que
mostra com l'experiència c r i s t i a n a
ha de c o n j u n t a r la nit de l'home i
la glòria de Déu, la plaça d e l mer-
cat i el santuari,! 'angoixa de J' h c)
me i el missatge del Crist.
A aquesta experiència nosaltres
hi a p o r t a m l'anhel, la n i t , l'ang o J_
xa, la p i a ç a , la marginació, e l s su_
p i-r nu-r ca t s . Déu hi donarà també Ja
t e r r a , la carn, el b l a t , i sobretot
la darrera p r o f u n d i t a t .
Si la Pasqua de Crjst i del
c r i s t i a n s ha de tenir qualque sig-
nificança, la primera és Ja serie-
tat de la Quaresma. La serietat amb
què els cristians hem d ' e m p r e n d r e
l'esforç quaresmal.
El consumisme actual necessita
una cura de Transcendència i de Po-
bresa. En el consumisme hi conver-
geixen tres grans temptacions de la
v i d a moderna.
-Per una banda hi ha les i m p l i -
cacions demoníaques de tot poder.
Tal v o l t a de tot poder i l · l i m i t a t .
La t e m p t a c i ó del poder consisteix
en u t i l i t z a r en profit propi lo
que ii àuria d'esta i al servei dels
a l t r e s , ü b l i d a m que derrera el po-
der hi ha buidor.
-Per aitra banda la temptació
del plaer mostra el buit i la deses,
perança, engendrats per l'anhel il_._
l i m i t a t de disfrutar.
-Per tercera banda hi ha la tejí
tació del Conèixer, en el sentit de
vincular a si mateix tot lo conegut.
Saber és poder.
Per desgràcia les tentacions no
són teòriques. Són evidents. Desem-
boquen a les esplenades dels Super-
mercats. Els "carros" plens de pla-
ers possibles necessiten una cura
de Transcendència.
El consumisme necessita la cura
de la Transcendència.Diu un cristià:
"Jo cercava Déu, i no el vaig
t robar.
Me cercava a mi mateix, i no
me vaig trobar
Vaig cercar els altres i vaig
trobar Uéu i a mi mateix"
Manuel Bauzà
(Professor del Centre d'Estudis
Teològics de Mallorca)
&'//&
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Aquest poble
CARNAVAL 89
Com cada any j'en t e r r ò de la sar-
dina ens ha anunciat l'acabament
del Carnaval i el començament de
la Quaresma. El carnaval enguany
havia començat al nostre poble
ja el dia 2,el Dijous Llarder .
Aquest dia es pogueren veure ja
alguns grups de fresses al cap-
vespre fent bulla i cantant allò
de "No en volem cap que no sigui
dels nostres "
Passat ja el dia del dijous
les fresses no es deixaren veure
fins el dissabte dia 4.Ja els
dissabte i diumenge anteriors,el
c l u b Temps Lliure havia començat
a preparar f resses,comparses i
carroces per la Rua d'aquest dia
A .El temps pareixia que no havia
d ' acompanyar,però a l'hora dç la
partida el cel era ben clar,així
doncs prop de les 7 del vespre
es concentraven al Casal de Guitti u
ra totes les fresses,carroces i
acompanyents.Hi hagué cuatre carr£
ces,vàries comparses i molts de
disfressats.La desfilada recorre-
guè amb poc més d'una hora,varis
carrers del poble fent dues vol-
tes.Hi havia tanta gent que desfi-
lava com gent que mirava.
Acabada la Rua del Club Temps
Lliure s'havien anunciat balls de
fresses a idistints llocs del po-
ble: a la Casa de Cul tura,organi^
cat pel club Temps Liiurejal bar
den t r o , a l pub.1 també aal 3 - 2 i
L i s b a l l s foren molt animats i
acabaren ja ben passada la mi tia-i J
n i t .
El Uarnaval a Sant Joan no acabà
aqui encara',pel dia 7 l'Escola de
Sant Joan havia anunciat la seva
Rua Escolar de cada any.A les 3.i
mitja havia de començar aquesta
rua,que recorregué varis carrers
de Sant Joan i acabà a la Plaça
tíe la Constitució on him havia una
'oerenada pels al·lots.
Meutres això succeia, allà ma -
teix, a la plaça ja séstava prepa ••
rant el cadafal per l'Enterro de la
Sardina .
Enguany ja és el tercer i de car
da any la cosa va a més, això ho ae_
mostra la Sardina que cada any ha
estat més grssa: enguany feia prop
de 10 metres.
Però hores abans de l'arribada
del cos de la Sardina havia plogut,
aixi doncs la música preparada per
després de l'enterro va haver de
traslladar-se de la plaça a la Casa
de Cultura. Una altre vegada el
temps feia posar en perill la festa
però a l'hora de partir.com el dis-
sabte abans, els estels tornaven a
sortir. La comitiva sortí amb la sa¿
dina i la varen passejar pel poble
acompanyada per tots els coneguts i
familiars, fent tots un escàndol i
plorant.Ar ribats al lloc de la ini-
ciació,la mateixa plaça, el Bisbe
feu el corresponent sermó i acte s£
guit el notari llegí el llarg test£
r...;.at que recollim nosaltres en a^
quest número. Després la festa con-
tinuà a la Casa de Cultura amb mû s¿
ca moderna a càrreg del grup Mitja
Liuna;també n'hi hagué per una esto^
na .
Aquest fou el CarnaVal 89 a Sant
Joan. Esperam que us haeui agradat.
Aquest poble
TESTAMENT DE LA SARDINA 89
Davant eli senyor Climent,
notari de dins Cdutat,
home de gran qualitat,
redact el meu testament.
Jo he estat tota sa vida
fadrina i me moriré
de torma ben repartida.
Set mascles i una femlla
eren tots els meus germans,
germanastres altres tants
tots mullaren dins sa pella;
Som contesa de sa Pietà,
viscomtesa des Rafal,
baronesa de Son Gual,
d'Hortella i Son Pastereta.
'í i as tra del senyor Ruc
i des comte des Cremat,
neboda de s'advocat
que és marquès de Montagut.
Som tia des de Pinyella,
des d'Horta i de Son Baró,
fillola des de Son Burixó
i des de sa Fontanella.
Cosina de Can Verger
i també des de Meià,
des senyor des Mitjaplà
i de ses de Can Fosser.
Jo fillols n'he tengut massa
si sa memòria no em fuig,
es comte de Cugulutx
i es marquès de Son Rabassa.
També vaig entillolar
sa senyora de Son brondo
juntament amb s'o meu conco
que és superior d'Artà.
Enunciat cada parent
de sa llista que tenia,
que és lo bo d'un t estament.
An >->! meu germà, n'Andreu,
que xerra com un vicari,
l i d eix u n diccionari
per t r a d u i r bé lo seu.
A s'altre, don Sebastià,
comte i duc de dins Carrutxa,
li deix dos porcs i una truja
que tene devers Capdellà.
An es tercer,- el sen Arnau,
que m'ajudà molts de pics,
10 des porc de Felanitx,
dos coloms, un ca i un brau.
An en Miquel i en Pepet
i a sa tia Margalida
tendrán lo de sa Bastida,
Gossalba i Son Capellet.
A n'Antoni, el meu germà,
que no fa feina i redola,
que faci a can Picarola
set cortons d'ametlerar.
An ei meu fillol Joan,
que va vestit amb retranques,
11 deix ses Figueres Blanques
i es bossins de Son Duran.
Finalment, an n'Amador,
ben mudat i amb una breva,
se conformarà amb Son Esteva,
Son Font i Son Barceló.
Ara tene els germanastres
el mateix número n'hi ha,
i també les vull deixar,
maldament siguin ullastres.
El major, don Bartomeu,
perquè pugui collir un lliri
li deixaré Can Baldari
i es cortons de Son Sineu.
An el segon, don Joñas,
que bravetja de pobil,
es taronger de Son Gil
i s'ase de Son Tomàs.
Es tercer d'aquests tendra,
i pareix senyor del món,
es méns que hi ha a Son Ramon
i es boquers de dins Solanda.
En Tòfol, que és un poc boix
jo també hereu el vull ter,
i tot sol li donaré
es ullastres de Son Roig.
En Marçal, que sempre està
enredat i mort de fred,
me pareix que amb s'Hostalet
crec que se pot contormar.
En Lluís que compra mantos
per contentar a ses nores
li donaré Can Tocahores,
Can Bonjesús i Son Santos.
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An el meu germà menut,
que és p e t i t com el meu puny,
sembrarà a dins Son Juny
tol lo que ja té venut.
No he dit an el principi
que sigui tadrina eixorca,
tene al·lots per tot Mallorca
per mantenir bé sa grip i.
Es major, que és don Ramon
i és plegat amb una tosca,
que tengui sa Cova Fosca,
Son Coll i es Puig Colom.
Es segon, que és capellà
i que empina bé a sa bóta,
es Fou Llarg i tot sa Rota
i es melons de Can Tia.
Sa p e t i t a , que és un bou,
nascuda a dins Can Ribes,
deu cor tons de dins ses Pipes
i ses finques des Pou Nou.
Es fill que tene esburbat
i sa depila ses celles
li don es bossi de peres
que tene a Son Amagat.
Filla meva, donya Rosa,
que se pensa ésser senyora,
Li deix tot Son Amadora
perquè allà no faci nosa.
A la reverenda Aian
des Convent de ses Lluises
li don, si comana misses,
ses Algorfes i s'Almudaina.
Als capellans que han vengut
a presidir el funeral
que venguin lo des Clotal
i que s'ho beguin de suc.
El Bisbe, que no s'espenya
quan predica fort i massa,
jo li don sa carabassa
que tene sembrada a sa Penya.
Els que mort el meu cos gros
duran damunt ses espatles,
si se presenten per baties
que tenguin es Serrai Gros.
També don an el meu metge,
i ha tengu ell morta sort,
es turó de Ca na Corb
perquè enterri allà el meu fetge
A l t r a tanda jo v u l l dir
per donaria al notari,
per pagar es testamentar!
Sant N o f r e i Son Xebel.ii.
També an els tamborers
que han tocat pel meu enterro
els
que
deixaré
tene an
un bon verro
es Calderers.
N'Antònia, que és un poc elee
i sempre em va fer companyia,
li don a ella i a sa tilla
es Carri t x i Ca na Seca.
Es tros de sa Baronia
i es turó des Caste1lots
amb tota sa guarda de xots
que siguin per obra pia.
Finalment, an es tosse
per sa feina que li he duita
perquè pugui fer una truita '
tendra es ous de Son Cotxer.
En quant, an el rémanent,
que hi ha 'moïts de doblers,
meitat pels santjoaners,
meitat per l'ajuntament.
Es doblers que jo he amagat
i les guard dins sa pallissa
comprau vi i. llangonissa
però atents a un bon gat.
Des cordonsillo i recades
i demés joies que hi ha
repartides han d'anar
entre ses meves criades.
Només me queda llegar
als amics del Carnaval
que l'any que ve el funeral
me tornin a organitzar.
I crec que vos sortirà
amb l'ajuda que pertoca,
amb bauxa i mùsica loca
com es que ara hem d'acabar.
1 com que no vos vull cansar,
el testament per enguany
jo l'acab amb un molts d'anys
i l'any que ve poguem tornar.
Esports
V O L E I B O L
Aquesta temporada que acaba de
començar, el C.V.Sant Joan entra en
competició amb un equip menys, a di^
ferència de les passades temporades.
Es tracte de l'equip juvenil que
per diverses raons li ha estat imp£
ssible participar.
Aquest fet afavoreix al C.V.Pa_l_
ma ja que aquesta temporada té ass¿
gurat sense cap impediment el pri-
mer lloc. El Sant Joan durant molts
d'anys li havia i m p e d i t aconseguir
un primer 11 oc,però ara ho té fàcil
sense l'equip que no aconseguiren
denotar mai.
Però l'equip cadete segueix Jes
petjades de l'equip juvenil impo-
sant-se en t'ot moment damunt els
equips rivals.
Componen l'equip cadete les se-
güents jugadores: Maria Gayà Bauzà,
Cati Morey Company, Antònia Fullana
Mates, Ma Franciscà Gomis Dalmau,Ma
Magdalena Català Nicolau, Maria Or-
dines miralies, Maria bauza Bauzà,
Cati Torrens Jaume, Pilar Sansó Fu¿
ter, i Maria Alzamora Bauzà.
La temporada no podia començar
millor, ja que el Sant Joan s'impo-
ssà en propi camp a l'equip de Mu-
ro amb un clar 3-Ü.
Dia 2 b de gener s'entrentà amb
ei Petra que no pogué ter res amb
la superioritat del Sant Joan i fou
denotat amb un clar i ràpid 3-0.
Dia 4 de febrer el Sant Joan
s'entrentà en camp local amb l's.
q u i p de Bunyola que fou impotent
amb el tort joc impossa t per part
del Sant Joan el resultat final tajn
bé fou de 3-0.
Aquets han estat els resultats
de la primera volta on s'han enfroji
tat els equips de Bunyola, Petra,
muro y Sant Joan. Pròximament els
tendrem informats de la segona vo-
ta i del campió que jugarà la final
amb el campió de Palma i si no hi
*
ha res de nou el Sant Joan ho te a£
segurat ja que els resultats no po-
dien ésser millors.
*
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SANT ANTONI
Com cada any, per costum i tra-
dició recoJlida dels nostres avant-
passats, al nostre poble celebram
la festa de Sant Antoni, patró dels
animals, t e n t â t pel dimoni i al
qual hi ha cançons al seu honor. El
dia antes de la festivitat i com
també es costum a Sant Joan fan fu-
guerons cadesquú amb el seu grup.
Enguany el nombre de foguerons ha
estat molt elevat. Aquest no se sa
ha estat per l'aproximació a la no-
va dècada o per el simple fet de
ter més festa, el dia abans de la
celebració de la festa dedicada a
aquest sant, la cofradía de Sant Ají
toni ha fet sortir ei sant, ta ¡u bé
pels foguerons acompanyat evident -
ment per el seu tentador i ei seu
"arnie" (sentit irònic;, el dimoni.
A cada foguero enees antes de que
a quels dos personatges anomenats ají
teriorment el visitassin, es torrà
llengonissa, botifarrons, es menja
coca, es beu vi, xampany i tot lo
que es vol, i també es canten can -
cons amb la ximbomba dedicades al
sant. Cal recordar que aquest dia
la gent, especialment els joves b e -
ven més del compte i n'hi h més
d'un que el portal de casa seva a
lo millor el troba un parell de ca-
ses més avall, o amunt. També hi
ha gent que es passeja pels fogue -
rons i la comparsa com és molt n a t _u
ral els convida a menjar i a beure.
Aquest any el dimoni reviscut per
en Toni de Sa Plaça i Sant Antoni
l'amo'n Toni de Gossauba l'hi han
donat un to molt especial a la tes-
ta. L a cofradía enguany i com també
és t r a d i c i ó , ha regalat una botella
de Moscatel! i una capsa de galletes
a cada foguero. Els Quintos enguany
i com és molt habitual, també han
fet un foguero. Fer animar un poc
la festa es molien covets.Les notes
dels xirimiers, el so de la ximbom-
ba i les lletres de les cançons ens
tan respirar un ambient molt carec-
terístic d'una festa arcaica.
El dia després dels fogarons i
també com és molt habitual(amb per-
dó de la redundància) es celebra la
festa de Sant Antoni. A Sant Joan
dia de no ter teina, dia de posar-
se el vestit nou i anar de testa.Es
celebra una missa amb honor al Sant
També com cada any es fan beneides
d'animals, ja que Sant Antoni és el
patró, i encobridor d'elis. A la
gent que duu animalsà beneir la Co-
fradia regala una bossa de confits,
i una estampa del Sant.Enguany con
que les beneides i les carroces e-
ren en dia fener la gent que ta fei_
na a Palma no va porer assistir a _a
quest aconteixament. Les carroces
enguany han estat nombroses i de pú^
blic no n'ha faltat. Hi havia un
premi especial a la millor carrosa
de cinc-mii pessetes. Totes les ca-
rroces havien d'ésser d'atrcció a-
nimal, lo que va fer que la gent
que tenia mules o someres estigués
més sol·licitada que el diari. Les
carroces totes en honor a Sant An-
ton i ^
La gent de les carroces tota
desfressada, de Sant Antoni, del
Dimoni,animals dins es carro,pal-
mes, bufetes, paperi i tota mena de
plantes per poder adornar el carjio^ J
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Enguany i com és molt natural el
primer premi el s'endugueren es
Quintos que ben cert el se mereixi-
en. Després d'això tota la gent que
vol anar a beneir-se pel ban t i pot
anar. Amb aquest acte s'acaba la
festa i "Molt d'anys als Tonis i
fins l'any que ve".
AJUNTAMENT
El primer Ple Ordinari de L',A
juntament, quan de pur trànsit, va
transcorre contrarrellotge ja que
solament va durar un quart d'hora.
Desprès d'aprovar 1' esborrany
de l'acta de la sessió anterior i
donar a conèixer les resolucions de
la batlia des de la darrera sessió
plenària, es va modificar el padró
d'habitants en data de primer de g£
ner d'enguany quedant fixat en 1738
persones.
L'Ajuntament també aprovar per
unanimitat l'augment en un 3% de la.'
cuota de l'import municipal de ve-
hicles per l'any 1989 tal com pre-
veu la llei de Pressuposts Generals
ue L'Estat. També augmentà conforma
a la mateixa llei les retribucions
del personal de L'Ajuntament en un
4%.
Per unanimi tat,L,Ajuntament as-
sumí,una vegada més,el patrocini de
la festa dés Pa i Peix delegant en
la Comisió de Cultura l'elaboració
del programa d'actes i concedint al
Centre Cultural de Sant Joan, orga-
/ i
nitzador del ja tradicional Certa-
men Poètic Verge de Consolació la
subvenció de trenta mil pessetes.
En quant a les instàncies sol.
licitades pels amics del Carnaval i
pel Club Temps Lliure,per celebrar
ei tercer Enterro de la Sardina i
la Kua,respectivament,L'Ajuntament,
acordà donar-lis una subvenció de
setanta-mil pessetes acreditant les
-•
factures corresponents'.
En quan als precs i preguntes ,
la Presidència informà als regidors
de les subvencions concedides pel
Govern Balear per la compra d'un
vehicle (Renault 4) per la Policia
Municipal.
El regidor Mora,demanà quant es
començaria l'astaltament dels ca-
rrers de la zona del Camp,sigueu t
contestat pel regidor-delegat d'O -
bres Joan Mates que es faran unes
reunions amb els propietaris dels
carrers afectats,una vegada , conj?
guin els preus dels bordillos i de
les ceres. ,
Faltant un quart per les nou
s'aixecà la sessió.
Mallorca
VI TROBADA UÈ DIMONIS
Més de 500 Dimonis de 37 pobles di-
ferents,desfilaren el diumenge dia=
15 de gener per les places i ca-
rrers de la ciutat d'Alcúdia,que e£5
taven molt enrremellats i amb una =
catifa de murta.
La desfilada que començà a les=
10 del matí per acabar passades les
m
\'¿ del migdia,fou presenciada per =
milers de persones vengudes de tot=
Mallorca i també per molts de turi_s_
tes que encara es troban per aques-
ta illa.
L'organització municipal,de la=
qual es pot dir que fou perfecte, e £5
tava encapçalada pel regidor de cul_
tura de l'Ajuntament d'AJand.ifflííiiAn«3
toni Bibiloni i un nombrós grup de=
col·laboradors particulars i funci£
naris municipals.
Els grups de Dimonis varen rec£
rrer tota la ciutat,intercalats per
les bandes de música d'Alcúdia,Sa =
Pobla,Petra i Santa Margalida,així=
com per nombroses colles de xeremi-
ers i grups de sonadors.
Sant Joan,present à la colla de =
7 dimonis que té el grup de balls =
"Aires de Pagesia".acompanyat s pels
seus músics i cantadors.i interpre-
taren el ball de Sant Antoni damunt
el cadafal instalat davant les autc)
ritats que presidien l'acte a la =
plaça de Carles V.
Carles Costa
r~
1
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DEFUNCIONS
Antònia Company (iaia "Mena",va néi-
xer eJ dia 17 d'octubre de 1.917,va
morir el '¿ 1 de desembre de 1.988,te_
nia /1 anys.
Josep Bauça Aizamora "Es Saig",ya
néixer el dia 17 de joliol de 1.V19
va morir a 1 edat de 69 anys el dia
¿\ de desembre de 1.988.
CataJina Bauçà Bou"Vidala",va néi
xer el 22 de gener de 1.907,va mo -
rir el día 24 de desembre de 1.988
tenia 81 anys.
Manu Ferriol Bauzà "Fane", va néi-
xer el dia 1 de juliol de 1.V09, va
m o r i r el dia 20 de gener de 1.989 -
tenia 7 Q a n w o
Fancesr Dalmau Font "Dalmau",
néixer el dia 5 de desembre
1.907, va morir ei dia 2 de
de 1.989, tenia 81 anys.
va
de
gener -
*•*'"Sf >
Francisca Calmes Caimari "Brui", va
néixer el dia 29 de juliol de 1.919
va morir el dia 14 de gener de
1.989, tenia 69 anys.
Bartomeu Gaya Baiceló "Cap Blanc",
va néixer el dia 19 de maig ode
1.916, va morir el dia 14 de gener-
de 1.989, tenia 72 anys.
••» «•
Antonia Bauza Bauza "Arneveta", va
néixer el dia 24 d'agost de 1.915,-è t 
va morir el dia l/ de gener
tenia 79 anys
de 1989
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